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У статті виконано дослідження сутності та динаміки проблемних кредитів банків України. Проаналізовано позиції 
науковців стосовно трактування сутності категорії «проблемний кредит», запропоновано авторський підхід до визна-
чення даного поняття. На базі статистичних даних проаналізовано динаміку проблемної заборгованості в банківській сис-
темі України за останні десять років та в кризові періоди, обсяг наданих кредитів банками України загалом та за контр-
агентами, досліджено причини збільшення абсолютної суми простроченої заборгованості. Враховуючи світовий досвід 
регулювання кредитного ризику, запропоновано напрями удосконалення управління проблемними кредитами банків в Україні, а 
також першочергові кроки управління проблемними кредитами банків. 
*   *   * 
Crisis phenomena has led to an increase in problem debt in banks' loan portfolios, a decline in lending and a decrease in the 
number of banking institutions in Ukraine. The issue of debt reduction remains an urgent problem for Ukrainian banks, as it affects 
the bank's liquidity and can lead to insolvency or even bankruptcy of a financial institution, so banks have to make significant 
reserves for credit risks, which directly affects the investment capacity of banking institutions. 
The article was written to investigate the nature of the concept of problem credit, analyze the dynamics of problem loans of 
Ukrainian banks, investigate the reasons for increasing the absolute amount of arrears, suggest directions for improving the 
management of problem loans of banks in Ukraine. 
The purpose of the article is to analyze the dynamics of the share of problematic debt in the banking system of Ukraine in times 
of crisis, to study the current state and causes of problem loans. 
The positions of scientists on the interpretation of the essence of the concept of "problem credit" are analyzed, the author's 
approach to the definition of this concept is proposed. The dynamics of problematic debt in the banking system of Ukraine over the 
last ten years and in crisis periods is analyzed. The reasons for increasing the absolute amount of arrears are investigated 
Taking into account our results, namely the analysis of the dynamics of problem loans, we emphasize the expediency of our 
recommendations for overcoming bad debts. The proposed measures will have a positive effect on minimizing credit risks for banks, 
will help reduce the amount of bad debt and automatically ensure the growth of the country's economy. 
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ВСТУП 
Кризові явища 2008 р., а потім 2014 р. призвели до 
збільшення обсягу проблемної заборгованості у кре-
дитних портфелях банків, падіння обсягів кредиту-
вання та зменшення кількості банківських установ в 
Україні. Наразі банківська система України починає 
поступово відновлюватись.  
Світовий досвід свідчить, що стабільне функціо-
нування банків прямо залежить від рівня кредитного 
ризику, неправильна оцінка та неврахування якого 
може призвести до значних втрат від здійснення кре-
дитних операцій або стати причиною банкрутства 
банківської установи.  
Питання зменшення проблемної заборгованості 
залишається актуальною проблемою для українських 
банків, адже вона впливає на ліквідність банку та може 
призвести до неплатоспроможності або навіть банк-
рутства фінансової установи, тому банкам доводиться 
формувати значні резерви під кредитні ризики, що 
прямо впливає на інвестиційні можливості банків-
ських установ. 
МЕТА РОБОТИ  аналіз динаміки частки проб-
лемної заборгованості в банківській системі України 
у кризові періоди, дослідження сучасного стану та 
причини виникнення проблемних кредитів. 
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Для досягнення поставленої мети використано 
низку методів наукового дослідження: аналіз; графіч-
ний метод (для наочного зображення динаміки проб-
лемних кредитів банків України); індукція та дедук-
ція (для формування висновків). Дослідження базу-
ється на офіційних даних Національного банку Ук-
раїни. 
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РЕЗУЛЬТАТИ 
Для українського банківського сектору залиша-
ється досить серйозною загроза зростання проблемної 
заборгованості. Глибокий економічний спад, який 
став наслідком фінансової кризи 2008-2009 рр., ви-
явив у банківському секторі низку прихованих проб-
лем, серед яких низька якість кредитів на балансах 
банків. У 2014 р. перед Україною постали нові мас-
штабні виклики, включно із економічною кризою, 
військовим конфліктом на Сході, анексією Криму Ро-
сією. Криза 2014 р. посилила і проблеми банківського 
сектору, однією з яких була низька якість кредитних 
портфелів банків. За даними Національного банку 
України навіть станом на початок 2019 р. частка 
проблемних кредитів банків України становить 53 %, 
тобто більше половини від загальної суми кредитив, 
що свідчить про незадовільну структуру кредитних 
портфелів банків та необхідність робити значні відра-
хування в резерви під кредитні ризики [2].  
Розглянемо основні підходи до трактування поня-
ття «проблемний кредит». 
Міжнародний Валютний Фонд трактує їх як non-
performing loans (NPL) – недіючі кредити, тобто такі, 
за якими на 90 днів або більше пройшов термін ви-
плати відсотків та основної суми заборгованості, та є 
причини сумніватись, що виплати будуть здійснені у 
повному обсязі [3].  
Зі свого боку Національний банк України, згідно з 
новою класифікацією виділяє поняття «проблемних 
кредитів», тобто які включають в себе прострочені та 
сумнівні кредити, непрацюючі активи, за якими виз-
наний дефолт, тобто існує факт прострочення плате-
жу за активом понад 90 днів [2]. 
Автори Л.О. Примостка [4], М.П. Денисенко [5], 
В.Я. Вовк [6] зазначають, що найбільш повним трак-
туванням поняття “проблемний кредит” буде таке, в 
якому сказано, що це кредит, за яким у заздалегідь 
встановлений час не було здійснено один або більше 
платежів, вагомо зменшилась ринкова вартість забез-
печення, існують обставини, які піддають сумніву 
факт повернення позики.  
О.Р. Яременко [7] висловлює думку, що проблем-
ним можна назвати кредит, за яким не було вчасно 
проведено один або декілька платежів з причини по-
гіршення фінансового стану платника, існує серйоз-
ний факт загрози втрати для банку коштів кредитного 
зобов’язання, і така ситуація в майбутньому може 
завдати збитків банку. 
Проаналізувавши підходи науковців та визначе-
ння, яке надає регулятор, можемо зробити висновок, 
що проблемний кредит – це кредит, можливість ви-
плати якого є сумнівною, внаслідок неадекватного фі-
нансового стану позичальника, або ж є факти істот-
ного порушення термінів сплати основного боргу та 
відсотків на 90 або більше ніж на 90 днів. 
Банки активно займаються розробкою методів та 
моделей мінімізації збитків, спричинених появою проб-
лемних кредитів, однак питання роботи банківських 
установ з проблемними активами досі залишається 
невирішеним. Саме тому необхідно провести аналіз 
обсягів проблемних кредитів у банківській системі 
України. 
З 2008 р. серед позичальників більшим попитом 
користувались кредити в національній валюті, тому їх 
частка поступово зростала, однак коливання курсу 
національної валюти призводило до коливання спів-
відношень обсягів кредитів в іноземній та національ-
ній валюті. Причиною цьому стала нестабільність 
курсу гривні та підвищення вартості іноземних ва-
лют. У цей період значно зріс ступінь валютного ри-
зику для позичальників, а НБУ були вимушені за-
провадити обмеження щодо кредитування в іноземній 
валюті. 
Причиною значного зростання попиту на кредити 
в іноземній валюті у 2006 р. – на початку 2008 р. 
стала тривала стабільність курсу гривні та низькі від-
соткові ставки на валютні кредити. Позичальники не 
брали до уваги валютний ризик та оформлювали кре-
дити в іноземній валюті, адже відсоткові ставки на 
такі кредити були низькими. Зрештою валютні кре-
дити виявилися проблемними для банків [8].  
За підсумками 2018 р. у загальній сумі виданих 
кредитів 82 % складають кредити у національній 
валюті, а 18 %  у іноземній, для порівняння у 2017 
році 76 % складали гривневі кредити, а 24 %  ва-
лютні. Тому можна сказати, що сьогодні ринок харак-
теризується збільшенням частки кредитів у націо-
нальній валюті, і відповідно скороченням у іноземній.  
Проаналізуємо динаміку проблемних кредитів 
через частку простроченої заборгованості у кредит-
ному портфелі банків та NPL (рис. 1). 
За аналізований період змінився підхід НБУ до 
оцінювання якості кредитів та порядку подання ін-
формації. До 2016 р. аналіз проблемної заборгова-
ності проводимо через аналіз прострочених кредитів, 
а починаючи з 2017 р.,  через аналіз обсягів та частки 
недіючих кредитів (NPL). Враховуючи обидва під-
ходи, можна стверджувати, що проблемна заборгова-
ність у загальній сумі наданих кредитів постійно зрос-
тала, зростання показника відбувалось у 2008-2009 рр., 
та 2013-2016 рр., тобто в періоди економічних криз.  
Зростання проблемної заборгованості у 2009-2010 рр. 
певною мірою спричинило збільшення абсолютної 
суми простроченої заборгованості та поступове змен-
шення обсягів кредитного портфеля банків, що було 
наслідком майже повного припинення видачі нових 
кредитів. У 2009 р. частка проблемних кредитів зрос-
ла у два рази в порівнянні з попереднім роком. З по-
чатку 2010 р. збільшення показника простроченої за-
боргованості значно сповільнився та не перевищував 
8 % у квартал, а вже з жовтня 2010 р. зростання прак-
тично припинилось. Це пов’язано з процесами стабі-
лізації економіки, банки почали продавати погані кре-
дитні портфелі та поступово відновлювати кредиту-
вання. До 2015 р. проблемна заборгованість показува-
ла незначний приріст. У 2016 р. кількість наданих 
кредитів зменшилась на 41,4 млрд. грн., тобто на 14,5 % 
відносно попереднього року, однак частка проблем-
них кредитів навпаки зросла на 8 % порівняно з 2015 р. 
і становила майже 30 % від загальної суми кредитів. 
Зниження обсягів виробництва основних галузей, па-
діння реальних доходів населення за надто високої 
девальвації гривні призвели до нездатності багатьох 
позичальників виконувати кредитні зобов’язання та 
повною мірою розраховуватись з банком-кредитором. 
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* - з 2017 року наводяться обсяги недіючих кредитів 
Рис. 1. Динаміка прострочених* та недіючих кредитів банків України протягом 2008-2019 рр. [9] 
За 2015-2018 рр. обсяг проблемних кредитів зріс у 
8,5 рази, в т.ч. й за рахунок зміни методології оціню-
вання якості кредитів. Якість кредитного портфеля 
банків залишається досить низькою та існує високий 
ризик неповернення коштів позичальниками [9]. 
У 2018-2019 рр. частка NPL скорочується незнач-
ними темпами за рахунок видачі нових кредитів стан-
дартної якості, що “розмивають” створений кредит-
ний портфель. Водночас відновлення якості NPL є 
малоймовірним.  
Враховуючи світовий досвід регулювання кредит-
ного ризику, в якості рекомендацій для подолання 
проблемної заборгованості можемо запропонувати: 
 продовжити формування бази кредитних істо-
рій, яка буде єдиною для всього банківського сек-
тору. НБУ очікує, що після запровадження норми про 
обов’язкове врахування інформації з Кредитного ре-
єстру НБУ, частка NPL збільшиться, але така оцінка 
буде більш реально відображати реальну якість порт-
феля; 
 посилювати контроль за формування достатньо-
го резерву під заборгованість. З 2019 р. впроваджено 
ключову регуляторну зміну, щодо оцінювання кре-
дитного ризику (пруденційних резервів); 
 вдосконалення процедур стягнення, наприклад 
через створення єдиної державної компанії-колектора 
з викупу проблемних кредитів, поширення факто-
рингу; 
 спростити шляхи продажу та списання проб-
лемних активів. Так, у сегменті корпоративного кре-
дитування рівень NPL за останні три роки майже не 
змінився, що свідчить про низьку активність банків з 
реструктуризації та списання неякісних кредитів у 
цьому сегменті. 
Усі ці заходи позитивно вплинуть на мінімізацію 
кредитних ризиків для банків, дозволять зменшити 
обсяги проблемної заборгованості та автоматично за-
безпечити зростання економіки країни. 
Дослідивши ситуацію, можемо сказати, що для 
банків України зменшення проблемних кредитів в ак-
тивах залежить не тільки від ефективної організації 
їхньої кредитної діяльності, поточного та стратегіч-
ного регулювання кредитних ризиків, але й від гра-
мотного застосування нової методики формування ре-
зервів для відшкодування втрат за кредитними опера-
ціями. 
ВИСНОВКИ 
Після дослідження теоретичної сутності поняття 
«проблемний кредит» можемо зробити висновок, що 
проблемний кредит – це кредит, можливість виплати 
якого є сумнівною, внаслідок неадекватного фінансо-
вого стану позичальника, або ж є факти істотного по-
рушення термінів сплати основного боргу та від-
сотків на 90 або більше ніж на 90 днів. 
Підводячи підсумки, зазначимо, що зменшення 
частки проблемних кредитів у банківській системі 
України відбувається дуже повільними темпами. Еко-
номіка України продовжує демонструвати негативні 
тенденції, за даними Національного банку України 
станом на початок 2019 р. частка проблемних кре-
дитів банків України становить 53 %, тобто більше 
половини від загальної суми кредитив, що свідчить 
про незадовільну структуру кредитних портфелів 
банків та необхідність робити значні відрахування у 
резерви під кредитні ризики. Найбільше позитивних 
зрушень прослідковується за кредитами фізичним 
особам у національній валюті, що є наслідком почат-
ку нової фази кредитування. 
Дослідивши ситуацію, можемо сказати, що для 
банків України зменшення проблемних кредитів в 
активах залежить не тільки від ефективної організації 
їхньої кредитної діяльності, поточного та стратегіч-
ного регулювання кредитних ризиків, але й від гра-
мотного застосування нової методики формування 
резервів для відшкодування втрат за кредитними опе-
раціями. 
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